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CARDIOLOGlA 
EL COLESTEROL EN LA AFECCIÓN CORONARIA 
E L Dr. MILTON PLOTZ discute en un trabajo reciente el papel de las dietas ricas en grasas en la patogenia de la afección coronaria. Se presentan diez casos en los que se produjo la muerte varios meses después de comenzar 
una dieta rica en grasa. Todos estos pacientes tenían afección coronaria previa. 
En otra serie de 17 pacientes con af.ección coronaria en los que se desarrolló úl-
cera péptica, los síntomas, de afección coronaria empeoraron en el plazo de tres 
meses desde la institución de una dieta rica en grasa. . 
Como término de comparación aproximado, se seleccionaron 17 paCIenteS 
con afección coronaria conocida que habían sido sometidos a dietas especiales 
por defecto de la función de la vesícula biliar. Tres meses después de comenzar 
sus dietas ricas en grasa, dos de éstos mostraban un empeoramiento de su ¡estado 
cardíaco, runo de ellos con un infarto reciente de miocardio. Se sugiere que 
quizá la dieta pobre en colesterol de los chinos y de los indígenas de Okinawa 
puede tener alguna relación con la rareza de la afección coronaria entre ellos. 
La frecuencia de la afección coronaria disminuyó tanto en Alemania corno 
en Inglaterra cuando la grasa de la dieta era escasa. El autor manifiesta tam-
bién que hay considerables pruebas de que existe alguna clase de .relación entre 
la ateromatosis coronaria y .el metabolismo del colesterol, y que es un hecho 
de observación clínica común el que en aquellos estados en los que está elevado 
el nivel de colesterol de la sangre, la frecuencia de la ateromatosis coronaria es 
mucho mayor. Se llega por lo tanto a la conclusión de que, por lo menos corno 
medida de precaución, la dieta habitual para la úlcera debería evitarse en los 
pacientes que son probables candidatos al ateroma coronario, xantomatosis e 
hipercolesterolemia. Se recomiendan nuevas investigaciones. 
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CIRUGlA 
INFECCIONES DESPUÉS DE LA RESECCIÓN PULMONAR. ACCIÓN 
DE LAS SULFAMIDAS y DE LOS ANTIBIÓTICOS 
Dres. CARROLl C. MlllER y RICHARD H. SWEET 
Ciruiano en el Massachusetts General Hospital, y Praf. de Cirugía 
en Harward Medical School, respectivamente. 
"E N los seis años anteriores a 1947 se han practicado 427 neumonectomías 
y lobectomías en el Hospital General de Massachusetts, en las cuales se 
registraron complicaciones tratadas con sulfamidas y otros antibióticos. 
'Casi siempre estas complicaciones ocurrieron en el período postoperatorio; sólo 
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